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120 GODISNJE ISKUSTVO U SLUZBI 
TEHNICKOG NAPRETKA ... 
TEHNICKOG NAPRETKA . .. 
koje sta,vljamo ·i Vama na sluzbu i u Vdsu korist. 
Jer svaka sprava i sva1ka aparatura. tvornice VEB 
Gla1swerke Sti.itzerboch ujedinJuje prednosti 120 
godiiinjeg isikustva· u proizvodnji i rezulta·te mo-
dernih .znam·tvenih ·isitrazivanja .. 
Nafo sliika prikazuje veliiki perkolator. 
Ovaj a.parat Vam omog1ucuje ove radove: 
1. Automatsku ekstmkciju cwstih materija po-
mocu te'kucina'. 
a) ekstraikciju sta.lnim pritjecanjem i otjeca·-
njem ekstmkcionog pairtnera. 
b). eks,tmkciju kod jednolionog o·tjecanja sa.-
drli.ne; pr·i tom o·sta~e ekstrarkcioni mate-
rija'I prek,riv·en otopinom (Per·kolacija) 
c) .punjenje i prafojenje pos1uda za cvrstu ma-
terij'u na prekide {Soxhlet - ekstmkcija) 
d) ovi rado·vi mogu se vrsiti pomo6u hladnih 
i toplih otopina. 
2. Sa.stoji se .jz normkanih no,rmalno ·izbrus,eni·h 
gradevnih dijelova •te ima stoga mnoge pred-
nosti (s'li gmdevni elementi mogu se brzo 
izmjeniti, u prarksi prokufoni elementi mogu 
se sastaviti; mogucnosti ·kombinacija S'U go-
tovo univerzalne; za.prljan.i dijelovi larko se ciste. 
Potrehan im }e samo jos ogranicen broj Hpova 
te nis·u vi5e ovisrni O· obnnoj zalihi. To omo-
gucuje intenzivan ·i ekonomiean laborafo.rij~ki 
pogon.) 
3. Omogiucuju kontiinuirani rad. 
4. Tri rnizlicite posude {1, 2 i 5 I) za primanje 
e1<strarkcionog materija,la. mogu se iprema zelji 
upotrebiti . 
5. Pomicni ~egu,Jator nivoa omogu6uje .rad bez 
tirenja u rearkcionoj posudi uprkos rnzlicitim 
•Visinama punjenja. 
6. Ponovo dobivanje otopine s is.ti-m apam·tom. 
7. Odjeljivanje .fa.za: tekuee - cv.rsto. 
8. Operacije ota.pa•nja i is.pitivanja korozije su 
moguci. · 
PREMA NORMA-MA IZBRUSENI APARATI SU OSOBITOST TVORNICE VEB GLASWERKE, 
STOTZERBACH, STOTZERBACHjTHlJRINGEN, A PROIZVODE SE POD MARKOM WESTGLAS 
RADO VAM DAJEMO OBAVIJESTI 0 DALJNJIM SPRAVAMA 
GLAS - KERAMIK · DEUTSCHER INNEN- UND AUSSENHANDEL BERLIN W 8, KRONEN-
STRASSE 19-19a NJEMACKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 
ZASTUPSTVO : 
:MERKANTILE INOZEM NA ZASTUPSTVA ZAGREB, PRASKA ULICA 2 
"Re111i1la 
TVORNICA KEMIJSKIH PROIZVODA 
ZAGREB 
Tvornica: Heinzlova ul. 53, te1.· 42-164, 42-423 
Uprava: Srebrnjak 55, tel. 42-662, 42-874 
Brzojavi: KEMIKA ZAGREB 
PROIZVODI: 
ANALITICKE KEMIKALIJE - pro analysi 
L;p,:Bb.RATORIJSKE KEMIKALIJE - purissimum i purum 
KLINICKO-BIOKEMIJSKE REAGENCIJE 
BOJE ZA MIKROSKOPIRANJE 
INDIKATOR OTOPINE 
VOLUMETRIJSKE . OTOPINE 
F ARMACEUTSKE KEMIKALIJE 
PREPARATE ZA ODREDIVANJE TVRDOCE VODE I 
TITRACIJU MET ALNIH IONA 
SOLi ZA GAL VANIZACIJU 
SOLi ZA KALENJE 
NASI ISCRPNI KATALOZI I CJENICI 
STOJE INTERESENTIMA NA RASPOLAGANJE 
